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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I T P A R A 
REALES 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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AVISO 
Una importante y acreditada 
casa de Francia facilitará boco-
yes y adelantará dinero á los co-
secheros que quieran mandarles 
sus vinos á la venta. 
Para más pormenores, escribir 
á J. Eamis, Ronda de San Anto-
nio, núm. 9, 2.°, 2.a—Barcelona. 
¡je o *• 
Faltando el Gobierno á las promesas 
hechas, intenta que las Cortes aprue-
ben en la presente legislatura el funes-
tísimo proyecto de alcoholes. Las pro-
testas contra tan inconcebible propósi-
to son otra vez vigorosas y generales, 
habiéndose reproducido nuevamente en 
todas las comarcas vinícolas las pro-
fundas alarmas y agitaciones que se 
observaron en Enero ai ser conocido el 
monstruoso dictamen de la Comisión de 
Presupuestos. 
Tan pronto como se hizo público el 
cambio de actitud del Gobierno en tan 
vitalísimo problema, los Sres. Canale-
jas, Conde de Retamoso y otros Dipu-
tados que forman la Ponencia de los 
interesados en la producción de vinos, 
acordaron telegrafiar á sus compañeros 
ausentes, conferenciar con el Ministro 
de Hacienda y convocar á una reunión 
á los representantes de las provincias 
vinícolas. 
Dicha reunión se celebró en la tarde 
del lunes último, asistiendo los seño-
res Almodóvar del Río, Nieto, Reta-
moso, Pérez Marrón, Alvarez Capra, 
Arias de Miranda, Aivarado, Mellado, 
Cañellas, Monares, Montilla, Morones, 
Rodrigáñez, Chinchilla, Herrero, Ma-
taix, González (D. Alfonso), Monte V i -
llena, Poveda, Díaz Cordobés, Romero 
Girón, Céspedes, Guirao, Alonso Cas-
trillo, Barón de la Torre, Trueba, Arro-
yo, Auñón, Torres Almunia, Ibarra, 
Marqués de Oiivart, Laviña, Gadea, 
Siiveia (D. Mateo), San Miguel, Sem-
prún, Gayarre, Alonso Martínez (don 
Vicente), Groizard, Barroso, Lozano, 
General Pando, Orellana, Ruiz Jimé-
nez, Hurtado de Amézaga, Guzmán, 
Requejo, Morayta, Duque de Bivona, 
Laserna, Augusto y algunos más. 
En la reunión dominaron^ como era 
de esperar, temperamentos de energía 
para sostener á todo trance lo que in -
teresa á las Cámaras vinícolas, acor-
dándose por unanimidad: 
1.0 Mantener el voto particular del 
Sr. Conde de Retamoso. 
2. ° Emplear en la discusión todos 
los medios reglamentarios. 
3. ° Que la Ponencia visite á todos 
los jefes de las minorías para pedirles 
su apoyo. 
4. ° Ratificar su confianza á la Po-
nencia para que siga sus gestiones. 
Y 5.° Aumentar la Ponencia con 
los Sres. Gadea, Díaz Cordobés y Po-
veda. 
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La Delegación central de la Liga 
viti-vinícola viene también trabajando 
activamente para que no prospere el 
malhadado proyecto. 
En el domicilio del Sr. López Parra 
se reunió ayer dicha Delegación, acor-
dando mantener el derecho diferencial 
consignado en el voto particular del 
Conde de Retamoso, dirigir una circu-
lar á provincias para que los interesa-
dos en la producción vínica se dirijan 
á ios poderes públicos y á los Diputa-
dos en defensa de la mencionada pro-
ducción, y que una Comisión compuesta 
de los señores Maissonave, Pardo, Oria 
de Rueda y García Alonso, visite á los 
señores Silvela y Villaverde y á los 
jefes de las minorías parlamentarias, 
interesándoles en favor de lo que piden 
los vinicultores. 
Ayer mismo quedó redactada y fir-
mada la circular, que dice así: 
«Muy señor nuestro: Ya sabrá usted 
por la prensa que el Gobierno, faltando 
á las promesas que había hecho, y vol-
viendo sobre los acuerdos pública y 
oficialmente tomados por el Congreso, 
pone á última hora á discusión el pro-
yecto de ley de alcoholes. 
Tenemos, pues, que defendernos con 
la energía que el caso requiere, no sólo 
por lo que importa al asunto, sino ade-
más porque no hemos de soportar por 
más tiempo en calma el estado de in -
quietud y de constante amenaza en 
que se mantiene á intereses tan sagra-
dos como los que representamos. 
Para contener esta nueva é insensa-
ta tentativa del Gobierno es preciso 
que sin dilación practiquen ustedes 
desde ahí apremiantes gestiones cerca 
de los Diputados que en el Parlamento 
llevan la representación de esa comar-
ca, dirijan peticiones á los poderes pú-
blicos y ejerciten su derecho de pro-
testa legal contra un proyecto que, de 
convertirse en ley, causaría la ruina de 
la importante riqueza vínico-nacional. 
Hay que evitar á todo trance que este 
asunto de la tributación de los alcoho-
les se resuelva por el Parlamento pre-
cipitadamente y sin otro criterio que el 
de la disciplina de partido, que no es 
cosa de poco momento la que se ven-
tila para que ante ella no ceda todo 
otro subalterno linaje de consideracio-
nes políticas, n i podríamos perdonar-
nos flaquezas ú omisiones en la defensa 
de nuestros intereses, si llegara á pre-
valecer el proyecto del Gobierno. 
Enrique Bushell .—Juan López P a -
rra.—Conde de Retamoso.—JuanMais-
sonave.—Eduardo Pardo .—José Oria 
de Rueda.—Ricardo Monterde.—Juan 
P i a z Porcada.— Gerardo Este l lés .— 
L u i s Qarda Alonso.* 
* 
El Gobierno se presta á modificar el 
dictamen, pues el Sr. Villaverde ha 
renocido al fin (ya era hora) la necesi-
dad de implantar para el impuesto la 
tarifa diferencial; pero el margen pro-
tector de 20 pesetas por hectolitro que 
ha indicado el Ministro, es muy insu-
ficiente para que los alcoholes vínicos 
puedan competir con los de industria. 
Se ha probado matemáticamente que 
el tipo diferencial no puede bajar de 35 
pesetas, y por eso fijó este margen el 
Sr. Conde de Retamoso en su voto par-
ticular. Por dicho motivo, y ser la so-
lución del problema cuestión de vida ó 
muerte para la riqueza vinícola, no 
debe hacerse, y seguramente no se 
hará, ninguna concesión en las tarifas 
para el impuesto. 
Las Ponencias de Diputados y Sena-
dores conferenciaron á última hora de 
la tarde de ayer con el Ministro de Ha-
cienda. 
Los Senadores y Diputados mantu-
vieron la necesidad de sostener el dere-
cho diferencial de 35 pesetas, aducien-
do datos que son ya muy conocidos. 
El Sr. Villaverde dijo que podría ser 
una transacción el fijar en 10 pesetas 
el impuesto al aguardiente de uva, en 
15 al alcohol vínico y el 35 á los in -
dustriales, sin distinción de proceden-
cias, siempre que sean nacionales las 
primeras materias que se empleen para 
la destilación, y aceptando algo de lo 
que se había indicado el día anterior 
para los encabezamientos de los vinos 
destinados á la exportación. 
Innecesario nos parece consignar que 
los representantes de las provincias vi-
nícolas consideraron muy insuficientes 
las concesiones del Ministro y no las 
aceptaron. 
La discusión del proyecto dícese em-
pezará mañana en el Congreso. 
Si el Gobierno persiste en no acep-
tar la patriótica fórmula de los v in i -
cultores, se expone á una derrota; pero 
aun cuando no la sufra, puede augu-
rarse que la discusión será intermina-
ble, porque se presentarán más de 400 
enmiendas y se apelará á todos los me-
dios para que no llegue á ser ley lo 
que conocidamente habría de matar 
una de las primeras riquezas de este 
desventurado país, tan duramen te0 cas-
tigado por sus malos gobernantes. 
IAS num 
Los intensos fríos de la última sema-
na han alcanzado á las comarcas más 
cálidas de la Península, causando enor-
mes daños en los árboles frutales, hor-
talizas, sembrados de cereales y viñe-
dos adelantados. 
De Valencia nos dicen que en el 
campo fué tan extraordinario el des-
censo de temperatura, que el termó-
metro llegó á marcar 4 grados bajo 0. 
Las pérdidas son enormes en las hor-
talizas, naranjos y otros árboles. 
En la provincia de Alicante ha sido 
destruida la cosecha de almendra. Los 
términos que más han sufrido son los 
del Norte y Oeste. 
De Murcia sabemos que se han ma-
logrado los tomates, las patatas, las 
habas en flor y la hoja de morera que 
se había iniciado en sus primeros bro-
tes. La simiente de gusano de seda que 
ya se encontraba avivada, se ha per-
dido por completo por no tener hoja 
con que alimentar los gusanillos. La 
demás simiente la han retirado de la 
avivación. 
En el campo de Cartagena han pa-
decido mucho los sembrados de cebada 
que habían empezado á espigar. 
En Sanlúcar de Barrameda y otros 
términos de la provincia de Cádiz han 
sido abrasados por los hielos, los pata-
tares y las yemas más precoces de los 
viñedos. 
De Tortosa nos participan que en 
varios puntos ha quedado totalmente 
destruida la cosecha de almendra, ha-
biéndose helado también las flores de 
los melocotoneros y albaricoqueros 
primerizos. 
De Tarragona escriben lo siguiente; 
«Los vientos de los pasados días han 
causado no escasos perjuicios en los 
almendreros de nuestro término muni-
cipal. 
Ayer observamos ios caminos sem-
brados de la flor de aquel riquísimo 
fruto. 
No obstante, si no sobreviene algún 
frío tardío, antes de una quincena po-
drán asegurar nuestros labradores co-
secha regular.» 
mmm « TRIGO 
en E s p a ñ a 
Según una estadística publicada por 
la Dirección general de Agricultura, la 
superficie sembrada de trigo en terre-
nos de secano se eleva á 5.450.288 
hectáreas, y, en cambio, los terrenos 
de regadío destinados al mismo cultivo 
sólo comprenden una extensión de 
213.138 hectáreas, siendo de advertir 
que las provincias que más tierras de 
esta última clase destinan á la produc-
ción triguera son las del litoral, donde 
existen otros cultivos de más impor-
tancia. 
Según los datos oficiales, las tierras 
de secano han producido 23.510.322 
quintales métricos, y las restantes 
3.081.488. La producción media de las 
primeras fué de 2,11 á 16,79 quintales 
por hectárea, y la de las segundas, de 
3,57 á 17,55, cifras que demuestran el 
evidente beneficio que se obtiene de 
terrenos que disponen de agua para 
los riegos. 
El total de la superficie sembrada en 
España se calcula en 2.662.426 hectá-
reas. 
De la producción general de trigo se 
han destinado al consumo 22.607.632 
quintales métricos, y á la siembra 
3.586.166; donde más trigo se ha reco-
lectado ha sido en la provincia de Bur-
gos, y donde la producción revistió 
menos importancia, en la de Orense. 
El precio medio del quintal métrico 
de trigo ha oscilado entre 21 y 33,25 
pesetas. 
La cosecha de trigo ha merecido la 
calificación de muy buena en dos pro-
vincias; de buena, en 13; de regular, 
en 19; de mala, en 12, y de muy mala, 
en tres. 
La provincia que más trigo ha desti-
nado al consumo es la de Valencia, y 
la que mayor cantidad empleó en la 
sementera, la de Burgos. 
De todo esto resulta evidente la ne-
cesidad de aumentar y mejorar el cul-
tivo de cereales, cuyo consumo está 
asegurado, para no tener que importar 
tantos del extranjero como los que se 
compran todos los años, por ser nues-
tra producción muy insuficiente. 
Sacaliña {Polygonum iSachalinense) 
La Sacaliña (Polygonum Sachalinen-
se) es una planta originaria de las Islas 
Saghalin, donde el clima es húmedo y 
frío, introducida en Francia por el pro-
fesor André, y cultivada hoy día con 
éxito en varios países de Europa, en 
Norte América, Indias Inglesas, etc. 
Es un vegetal que ha sido muy es-
tudiado como forraje y que se le puede 
considerar ya como un excelente al i -
mento para los animales. 
La Sacaliña se adapta á todos los c l i -
mas y á todos los terrenos, y una vez 
en el suelo no requiere mayores cui-
dados. 
Las raíces penetran muy profunda-
mente y se extienden en todas direc-
ciones, dando anualmente muchos re-
toños, que cubren pronto la superficie 
del terreno. No necesita cultivo ni 
abonos. 
Es una planta de gran vegetación. 
Las hojas son suaves, y tienen más ó 
menos, 30 centímetros de largo por 10 
centímetros de ancho. Por su bonito 
aspecto, se emplea en muchas partes 
para adorno. 
El cultivo de la Sacaliña es muy sen-
cil lo. Las semillas deben sembrarse 
temprano, en almácigo protegido de 
las heladas y en buena tierra. La ger-
minación se produce á los quince días. 
Una vez que las nuevas plantas han 
adquirido cierto desarrollo, se tras-
plantan al sitio que se les destina, co-
locándolas á la distancia de un metro 
unas de otras. 
Las semillas pueden sembrarse tam-
bién directamente en el mismo terreno, 
pero el resultado más rápido y . seguro 
se obtiene con la plantación de raíces, 
que crecen pronto y cubren la tierra. 
Para plantar las raíces no hay más 
que hacer un hoyo de 20 centímetros 
de profundidad, colocar en él la raíz y 
cubrirla con tierra. Un largo de 3 cen-
tímetros es suficiente para la raíz, y 
bien acondicionadas pueden mandarse 
á largas distancias sin que sufra su v i -
talidad. 
La Sacaliña se reproduce con mucha 
facilidad, pues una planta trasplan-
tada en primavera, cubre pronto un es-
pacio de cerca de un metro cuadrado y 
en el otoño se le podrá sacar hasta cien 
vástagos de las raíces, que si son bien 
cultivados, darán luego otras tantas 
plantas. 
Durante el primer año de la planta-
ción, la Sacaliña puede segarse cuando 
adquiere la altura de 1 metro á 1 metro 
50 centímetros; y si el nuevo brote es 
vigoroso, puede dar fácilmente otro 
corte. En los años siguientes pueden 
darse hasta cuatro cortes y la produc-
ción anual alcanza á cuatrocientas y 
más toneladas de forraje verde. 
M. Baltet, informando á la Sociedad 
Nacional de Agricultura de Francia, 
da cuenta de los numerosos experimen-
tos hechos en Bourbunnais, Souraine, 
Champagne, etc., con la Sacaliña, y 
recomienda esta planta como forraje, 
tanto verde como seco, para vacunos, 
caballares y ovejunos. 
El análisis de la Sacaliña ha dado el 
siguiente resultado: 
Agua 36,40 
Materias azoadas 19,06 
— grasas 4,40 
— leñosas 8,10 
— extractivas no azoa-
das 24,64 
Cenizas (materias minerales). 7,40 
Total 100,00 
Las cenizas contienen 1,57 por 100 
de ácido fosfórico. 
El análisis demuestra, pues, que la 
Sacaliña es más nutritiva que la al-
falfa y el trébol, que contienen sola-
mente 16 por 100 de materias azoadas 
y 3 por 100 de materias grasas. 
Además de sus propiedades alimen-
ticias, que hacen de esta planta un 
gran forraje, la Sacaliña tiene otras 
aplicaciones. El tallo y las hojas sirven 
para hacer papel. La planta se emplea 
para adorno y sus tallos tiernos se pa-
recen mucho al espárrago y pueden 
comerse. 
También se recomienda para dar fir-
meza á los terraplenes y á los terrenos 
en pendiente, á causa de sus largas y 
numerosas raíces. 
Pero, dejando á un lado estos otros 
usos de la planta, que no dejan de ser 
bien interesantes, queremos sólo l l a -
mar la atención de la Sacaliña como 
planta forrajera, haciendo un resumen 
de sus principales cualidades: 
1. Prospera donde ninguna otra 
planta forrajera puede prosperar. 
2. No se necesita preparar el terre-
no para plantarla. 
3. No requiere cultivo ni abonos, y 
no hay necesidad de renovarla una vez 
plantada. 
4. Crece en los terrenos más pobres, 
y aunque se desarrolla mejor en terre-
nos húmedos, resiste perfectamente á 
las mayores sequías. 
5. Los tallos y las hojas, secas ó 
verdes, son apetecidas por los animales 
vacunos, caballares y ovejunos. 
6. Es más nutritiva que la alfalfa y 
el trébol. 
7. Da tres ó cuatro cortes al año. 
8. Produce de 225 á 450 toneladas 
de forraje verde al año. 
9. N i las inundaciones ni el fuego 
la destruyen, etc., etc. 
de la vid y de los árboles frutales 
Es sabido que la clorosis es una en-
fermedad que ataca especialmente á 
las vides americanas que viven en te-
rrenos con un tanto por ciento de ca-
liza demasiado elevado. Para comba-
tirla se ha venido empleando el méto-
do Rasseguier, que consiste en bañar 
las vides con una solución de sulfato 
de hierro, variable del 20 al 40 por 100. 
Experiencias más modernas han pro-
bado, sin que quepan dudas de n ingún 
género: 
1.0 Que la época más oportuna para 
el tratamiento es la de la poda. 
2. ° Que para las plantas adultas, la 
solución puede hacerse del 30 al 40 por 
100 (lo que quiere decir, de 30 á 4 0 k i -
logramos de sulfato de hierro para cada 
100 litros de agua). 
3. ° Que no es necesario embadur-
nar con la solución férrica toda la cepa 
de la vid; basta con bañar la parte su-
perior de la cepa y los pulgares. 
Para el empleo del sulfato de hierro, 
á fin de combatir la clorosis de los ár-
boles frutales, se habían empleado las 
disoluciones echándolas al pie de los 
árboles ó regando las hojas. 
M. André aconseja el empleo de es-
tas soluciones férreas al 30 por 100 
inoculándolas en heridas hechas pre-
viamente en la corteza de los árboles 
y en la base de las ramas más ataca-
das de la enfermedad. La operación 
debe hacerse inmediatamente después 
de la poda de invierno ó también en 
primavera. 
Si el árbol enfermo es muy corpu-
lento, convendrá suprimirle algunas 
ramas de las más enfermas, y después 
se practicarán ligeras incisiones en la 
corteza de las bases de dichas ramas, 
haciendo penetrar la solución eon un 
pincel hasta la abertura. Conviene re-
petir esta operación, cuando se hace en 
primavera, de ocho en ocho días. 
Los cerezos, perales y melocotoneros 
recuperan muy pronto el color verde. 
Para mí, en ese clamor de protesta 
que se levanta de las regiones menos 
sufridas contra los Poderes centrales; 
en ese movimiento de despego, y aun 
de hostilidad de las provincias contra 
«Madrid», que toma como grito de 
guerra ó como bandera el regionalis-
mo, hay que distinguir una parte l eg í -
tima, que la razón justifica y abona, y 
otra que representa una reacción y que 
en concepto de tal tiene explicación 
cumplida; y el modo de combatir ó de 
conjurar los peligros ciertos que desde 
él amenazan, si no para hoy, para ma-
ñana, tiene que ser adecuado á la na-
turaleza del mal, y por tanto doble: 
1.° P a r sat isfacción d lo que la 
protesta tiene de justo, reconociendo la 
personalidad natural de los Concejos y 
Municipalidades (ciudades, villas, l u -
gares y feligresías), y la personalidad 
natural ó histórica de las regiones que 
todavía la conserven (Navarra, Vizca-
ya, Asturias, Cataluña, Aragón, etc.); 
supliéndola transitoriamente en las 
demás por la artificial que recibieron 
de la ley y que en más ó en menos se 
ha consolidado con el transcurso del 
tiempo y el uso de las divisiones 
administrativas, militar, eclesiástica, 
universitaria, etc.; y dejando así á re-
giones ó provincias, como á Municipa-
lidades y Concejos, la libertad de mo-
vimientos que á todo ser vivo corres-
ponde, roto el vínculo servil de depen-
dencia en que ahora están, respecto del 
centro, y sustituido por una moderada 
tutela. La misma autonomía que se 
respeta en el individuo para que pueda 
regir por propia ley su vida (ley del 
contrato, ley del testamento, libertad 
de locomoción y de asociación, derecho 
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de darse á sí propio tribunal, ó sea de 
comprometer en árbitros, etc.), no sien-
do ei Código civil , por punto general, 
sino derecho supletorio, deben tenerla 
las entidades locales, no promulgán-
dose la ley Municipal sino con carác-
ter exclusivamente subsidiario; y otro 
tanto digo de las regiones, sin perjui-
cio en todo caso de la inspección y pa-
tronato supremo del Estado nacional, 
obligado á garantir ios intereses supe-
riores de la humanidad, de la civiliza-
ción y del progreso. Supone ésto re-
partir la vida del cuerpo social por 
todos sus miembros, trasladando á la 
periferia una parte de la que ahora se 
halla acumulada en el centro, y lo 
tiene congestionado, sin retener más 
que la estrictamente precisa para la 
subsistencia y buen orden del todo; 
supone, por tanto, apretar los vínculos 
de la unidad política, pero aflojar los 
vínculos de la unidad administrativa; 
y dicho en términos históricos, reponer 
las cosas, no precisamente al ser y es-
tado que tenían ei día en que la orga-
nización regional fué desbaratada por 
el legislador, sino al estado en que esa 
organización debió quedar, hecha la 
prudente reforma que sin duda alguna 
demandaba. 
A l estado de parálisis y de somno-
lencia en que hemos caído como nación, 
es de ley alumbrar todo manantial de 
energía latente que por ventura pueda 
existir en ella, para que á su estímulo 
el cuerpo social reaccione, y tal vez se 
rehaga y despierte á una nueva vida; 
y la restauración de las regiones pu-
diera ser una de esas fuentes cegadas, 
donde algunos hilos de agua corran 
subterráneos y aguarden el golpe de 
azada restaurador que les allane el ca-
mino de la superficie. En todo caso, se 
habría conjurado un peligro de bulto, 
que tal vez estemos ya tocando. Aquel 
á quien se tiene secuestrado su-dere-
cho, y encuentra sordos todos los oídos 
á sus quejas y á su reivindicación, 
acaba por irritarse y rebasar en su de-
manda el límite de lo justo, que antes 
le habría satisfecho, y á peco trocado 
én convicción el amor propio, ya no 
admite parlamento ni transacción, sino 
que lo quiere todo, y lo que es peor, 
de propia mano; retuvimos locamente 
á los antillanos lo suyo, que era la 
autonomía, y los antillanos se han to-
mado, ya no la autonomía, sino la in-
dependencia. Y no es cosa de olvidar 
que lo? hombres de aquí no son de 
pasta diferente que los de Cuba, y que 
no faltan yankees en Europa..... 
¿Fórmula para satisfacer esa aspira-
ción? En líneas generales, y salvo qui-
zá tal ó cual pormenor, la que el señor 
Royo plantea en este trabajo, concor-
dante en lo substancial con el pensa-
miento del Sr. Azcárate, que ya no 
puede decirse del Sr. Azcárate, sino de 
la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, y con lo que es desiderá-
tum de la Liga Nacional de Producto-
res, especie de promedio ó de resultante 
de todas las corrientes centrípetas y 
centrífugas que se disputan en los ac-
tuales momentos las preferencias de la 
opinión. 
2.° Gobernar: este es el otro medio. 
Como dijo hace muchos años el Sr. Cá-
novas del Castillo, «el patriotismo des-
aparece de los pueblos cuando se con-
vencen de que son mal administrados, 
de que no son gobernados como tienen 
derecho á esperar»; como ha dicho el 
Sr. SilVela el año pasado: «el fracaso 
de las clases gobernantes ha sido tre-
mendo, y consecuencia suya todo eso 
que se llama regionalismo, y que no es 
más que debilidad del centro cerebral», 
«quebrantamiento del respeto del puer 
blo hacia sus clases gobernantes, á 
causa de haber caído España, por cul-
pa de éstas, en peor situación que la 
del siglo xv, sin motivos exteriores su-
ficientemente graves para producir tal 
estado». En substancia: que las clases 
gobernantes no han gobernado, al me-
nos para el país, y que por culpa de 
ellas, por esa falta de gobierno, el ser 
español se ha hecho un mal negocio. 
No es, pues, extraño que el pueblo 
haya acabado por volverles la espalda; 
lo extraño es que se haya contentado 
con eso. Ahora, conocida la causa, el 
remedio es bien obvio: removerla; re-
novar el personal de la política, sus-
tituyendo á los hombres públicos que 
han hecho retroceder á España hasta el 
siglo xv , por otros que sepan y quieran 
gobernar', esto es, que quieran y sepan 
hacer gustar al país alguna de tantas 
satisfacciones como disfrutan los pue-
blos bien regidos de Europa, de Améri-
ca y hasta de Africa; algo de sus ade-
lantos, de sus comodidades, de su bien-
estar; y juntamente con eso, capacitar-
lo, por la educación, para procurárselos 
á sí propio sin el Gobierno y aun á pe-
sar de él. Hecha España nación europea 
y siglo xx , el regionalismo perderá la 
mucha ó poca virulencia que lleve en 
la sangre, inclinándose la balanza del 
lado de la descentralización. Confirma-
da, por el contrario, en su condición 
actual de potencia asiática y siglo xv, 
el descontento de la bandera seguirá 
en aumento, acabando la balanza por 
inclinarse del lado de la separación, 
cuando no del anexionismo; cansadas 
las provincias de ser otras tantas Cubas 
humilladas y explotadas, colonias de 
Madrid ó de Barcelona, pedirán conver-
tirse en otras tantas Argelias protegi-
das y bien gobernadas, colonias de Lon-
dres ó París. También esto lo ha visto 
§1 Sr. Sil vela en el discurso antes alu-
dido, anunciando que si los Poderes 
centrales no logran recobrar y aumen-
tar el prestigio moral perdido, «la na-
cionalidad, con regionalismo ó sin él, 
perecerá en un período más ó menos 
largo», disgregados sus elementos por 
falta de espíritu que los vivifique. 
JOAQUÍN COSTA. 
Correo Agrícola y llercanlii 
{NUESTRAS CARTAS] 
D E A N D A L U C I A 
Bujalance (C'órdoba) lO.-^Los precios 
en este mercado de granos y aceites se 
mantienen firmes. Rige la misma coti-
zación que anoté en mi anterior, con 
tendencia al alza; parece lógico y es dé -
presumir que en la segunda quincena 
del corriente suban los aceites, pues los 
buscan mucho. Hoy los precios co-
rrientes son: 
Aceites, á 38 reales arroba de 25 l i -
bras; trigos, de 55 á 56 reales fanega 
de 12 celemines; cebada, á 32; habas, 
de 38 á 40; escaña, á 24, y garbanzos, 
de 60 á 80 reales fanega.—^4. iV". 
Málaga 12.—Por los estragos 
que los fríos últimos han causado en 
los almendros de muchos puntos, espé-
rase suban los precios de este fruto. 
Cotizamos: Aceite fresco, .á 39,50 
reales arroba; pasas Royaux, cuarta, 
quinta, mejor alto y mejor bajo, á 42, 
32, 27, 25 y 24 reales caja respectiva-
mente, con hechura las dos primeras; 
trigos recios, de 61 á 62 reales los 44 
kilos; ídem blanquillos, de 51 á 52 los 
43 ídem; cebada, á 30 la fanega; habas, 
á 50 las cochineras y 48 las mazaganas; 
garbanzos, de 60 á 110; yeros, á 36; 
anís, de 75 á 80; almendra, de 112 á 
115; almendrón, de 95 á 100.—.57. Co-
rresponsal. 
Huáscar (Granada) 10.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á. 14,25 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 7,50; cebada, á 6; panizo, á 
6,25; cañamón, á 12; habichuelas finas, 
á 15; harina fuerte 1 / , á 4,50 los 11,50 
kilos; ídem id. 2.a, á 4,25; ídem can-
deal 1.a, á 4,50; ídem 2.a, á 4,25; 
cáñamo, á 11,50; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; ídem de . embarque, á 
0,63; alquitrán vegetal, á 2; vino tinto 
11°, á 2,50 los 16,50 litros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
# \ Jaén 11.—Las ofertas de aceite 
siguen siendo importantes; pero como 
la demanda es bastante regular, se sos-
tienen los precios. 
Se vende mucho para la exportación, 
embarcándose en el litoral con destino 
á Inglaterra y algo á Francia. 
El aceite nuevo se cotiza á 39 reales, 
y el añejo á 40.—C. 
Andújar (Jaén) 11.—Se ha ani-
mado el mercado de aceites. Muchas 
partidas se envían á las casas exporta-
doras de la costa del Mediterráneo. 
Tenemos grandes existencias, coti-
zándose las nuevas, buenas, de 40 á 
40,50 reales arroba, y las añejas de 41 
á 41,50.—(7. 
D E ARAGON 
Zaragoza 11.—El aspecto del merca-
do es de calma; pero en vista del buen 
aspecto que presentan los campos y de 
los grandes arribos en el litoral de la 
Península, las pocas operaciones que 
se hacen se cotizan en baja, como ten-
drá ocasión de apreciar por la nota de 
precios de los diferentes artículos que 
le detallo á continuación, excepción 
hecha de los residuos ó despojos, que 
se mantienen firmes. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 40 á 42 
pesetas cahiz de 179 litros; ídem huer-
ta, de 33 á 34; ídem hembrilla, monte, 
de 38 á 39; cebada, de 24 á 26 pesetas 
cahiz de 187 litros; avena, de 16 á 17; 
maíz, de 28 á 29; habas, de 25 á 26; 
harina de primera, ele 40 á 41 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 38 
á 39; ídem de tercera, de 32 á 34; ca-
bezuela, de 6,50 á 7 hectolitro; menu-
dillo, de 3,25 á 3,50; salvado, á 2,50; 
tástara, á 2,50. 
Aceite andaluz, de 51 á 52 reales 
arroba de 36 libras, fuera de puertas.— 
E l Corresponsal. 
Calacelte (Teruel) 11.—Nuestro 
ya histórico ferrocarril, del que diaria-
mente se habla, sigue sin sacarse á 
nueva subasta; pero el pago de los t r i -
butos siempre sin interrupción y con 
aumento constante, gracias á los des-
gobiernos que venimos sufriendo. 
Nuestra cotización es la siguiente: 
Trigos, de 4,75 á 5 pesetas doble deca-
litro; cebada, á 3; avena, á 2,25; judías 
blancas superiores, á 6,75; vino, 14 á 
15°, á 1,25 decalitro; aceite fino, á 
11,50; ídem común, á 9,50; pareja de 
oveja cordero, de 28 á 30 una; carne-
ro, de 24 á 26 uno; carnes de carnero, 
macho cabrío y ganado de cerda, á 
1,80, 1,25y 2 ki lo, respectivamente.— 
P . V. P . 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Mora de Toledo 9.—Tenemos un tiem-
po infernal desde que entró Marzo, pues 
ha vuelto el rabo de verdad. Estába-
mos un poco animados, y desde que 
entró el dicho mes no caen más que 
heladas formidables, así es que vamos ̂  
de mal en peor. E l mes de Febrero fué 
muy regular porque llovió algo, aun-
que aquí no lo que hacía falta ni mu-
cho menos, pues no cayó más que para 
los sembrados, que están regulares, 
pero los olivos y las viñas están .sin 
calor sus raíces, y esto perjudica mu-
chísimo, porque no podrán traer cose-
cha. Creo que es el únho rincón de 
España donde no ha llovido bien, y si 
Marzo no mejora nos acabará de arre-
glar. Aquí estamos atravesando todas 
las clases una crisis nunca conocida, 
efecto de los malos temporales y la co-
secha tan escasa que hemos tenido de 
aceituna, que es el primer elemento 
para esta población y sus alrededores. 
El mercado sigue como en mi ante-
rior. 
Trigo, de 13 á 13,25 pesetas fanega; 
cebada, de 7 á 7,50; algarrobas, sin 
existencias; vino tinto, á 2,50 pesetas 
arroba; ídem blanco, de 1,75 á 2, no-
tándose en este último alguna deman-
da para fuera; vinagre, de 1,50 á 2; 
aguardiente, de 11 á 13, según clase; 
alcohol, de 20 á 25; jabón, de 6 á 10 
pesetas arroba, según clase. Además 
se fabrican en esta plaza navajas, cu-
chillos, cuchillas, cencerros de todos 
tamaños, azadones, hoces y tijeras 
para el esquilo de la lana, atilios y 
redes para el ganado. 
Para compras al que subscribe.— 
M. Muñoz, 
San Martín de Valdeigleshs (Ma-
drid) 12.—Buenos los sembrados, pues 
no falta humedad en la tierra. La cose-
cha de aceite há -sido escasa, pero de 
buena clase. 
Regular venta de vinos á 9 reales 
arroba; aguardiente, á 20; aceite, á 48. 
El trigo en baja.— Un Stibscriptor. 
Sisante (Cuenca) 11.—Los v i -
nos resultan este año algo dulces, lo 
cual es una contrariedad. Las buenas 
clases se pagan á 8 reales arroba. 
Los sembrados han mejorado nota-
blemente. El azafrán, á 20 reales la l i -
bra, y el aceite, á 45 ídem arroba.—M. 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad 
Real) 12.—Los sembrados van mejo-
rando. Precios: Candeal, á 54 reales 
fanega; patatas, á 1,05 pesetas arroba; 
aceite, á 9,75 ídem; vino tinto ó blan-
co, á 2,25,—^ Corresponsal. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real) 12.—Hermosos los sembrados y 
animada la venta de vinos. He aquí los 
precios: Candeal, á 54 reales fanega; 
cebada, á 30; aceite, á 41 reales arro-
ba; vino, á 9 ídem el tinto y 7 el blan-
c o . — E l Corresponsal. 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 
12.—El vino bueno se vende á 10 rea-
les arroba, y para la destilación á 6. 
Con este destino se han ajustado 6.000 
arrobas. Muy buenos los campos. El 
candeal se paga á 50 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 28; avena, á 
24.—^. 
Toledo 11 .—Precios del merca-
do de ayer: Trigo, á 54 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 32; algarro-
bas, á 40; avena, á 22; garbanzos, á 
130; habas, á 47; harina de primera, á 
20 reales arroba; de segunda, á 19; de 
tercera, á 18; patatas, á 7; aceite, á 
42 . -Jf . 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Madrigal de jas Torres (Ávila) 10.— 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 
47 reales fanega; centeno, á 32; ceba-
da, á 30; algarrobas, de 28 á 30; avena, 
á 22; garbanzos para sembrar, de 95 á 
135; patatas, á 4 arroba; vino tinto y 
blanco, á 14 cántara. 
Bueyes de labor, de 2.000 á 2.200 
reales uno; novillos de tres anos, de 
1.500 á 1.600; vacas cotrales, de 800 á 
1.000; añojos y añejas, según clase; 
cerdos al destete, á 60; ídem de seis 
meses, de 120 á 140.—ií7 Corresponsal. 
Ávila 11.—Precios en los alma-
cenes extramuros de la capital: Trigo 
bueno, á 46 y 47 reales fanega; ceba-
da, á 28; centeno, á 32; algarrobas, de 
33 á 34; harinas, á 17,50, 16 y 14, se-
gún la clase.—C. 
Tordesillas (Valladolid) 10.— 
Situación del mercado último: Entra-
ron 180 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 45,25 á 45,50 reales las 94 
libras en almacén; 30 de centeno, á 32 
las 92 ídem; 200 de cebada, de 28 á 30 
la fanega; 90 de algarrobas, de 33 á 
35; harina de primera, á 18,50 reales 
arroba; ídem de segunda, á 18; ídem 
de tercera, á 16; harinilla, á 20 la fa-
nega; cabezuela, á 13; salvadillo, á 9; 
vino tinto, de 12 á 16 cántara; ídem 
blanco, de 11 á 17 .—El Corresponsal. 
^ Burgos 1 1 . — A l mercado de 
ayer entraron unas 700 fanegas de todo 
grano, cotizándose: Trigo blanco, de 
45 á 45,50 reales las. 92 libras; ídem 
rojo, á 44; ídem álaga, á 52 las 94 l i -
bras; centeno, á 33 las 90 libras; ce-
bada, á 28 los 32 kilos; avena, á 17 los 
26; yeros, á 43 los 44; paja, á 1 la arro-
ba; harinas, á 17, 16 y 14; patatas, 
á 4 , 5 0 . 
Animadas las compras y bueno el 
tiempo, así como los campos. 
En el de ganados entraron 194 pa-
rejas, 268 bueyes sueltos, 14 terneras, 
53 carneros y 271 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 33 parejas, 
124 bueyes sueltos, 3 terneras y 206 
ovejas. 
Para la capital se vendieron: 8 pa-
rejas, 52 bueyes sueltos, 11 terneras, 3 
carneros y 14 ovejas. 
Precios que rigieron: de 624 á 626 las 
parejas, de 312 á 314 los bueyes suel-
tos, de 40 á 50 las terneras, á 24 los 
carneros y de 20 á 22 las ovejas.—.57 
Corresponsal. 
Valladolid 12.—Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
350 fanegas de trigo, que se cotizaron 
á 46,50 reales las 94 libras (26,88 pe-
setas los 100 kilos, ó 21,22 pesetas hec-
tolitro), y 100 de centeno, á 33,50 rea-
les fanega; en los del Canal entraron 
250 fanegas de trigo, que se pagaron á 
46,50 reales las 94 libras (26,88 pese-
tas los 100 kilos, ó 21,22 pesetas hec-
tolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido 
los siguientes: Triguillo, á 36 reales 
fanega; cebada, á 30; avena, á 20; len-
tejas, á 38; algarrobas, á 33; garban-
zos, á 130; yeros, á 36; muelas, á 34; 
guisantes, á 35; habas, á 45; patatas, 
á 5,25 reales arroba; pan de primera, 
de 34 á 40 céntimos kilo; harinas, á 
18, 17, 15,50 y 15 reales arroba, sobre 
vagón, con saco.—C. 
Aróvalo (Ávila) 10.—Las opera-
ciones de granos muy escasas, cotizán-
dose: Trigo, de 46,50 á 47 reales fane-
ga; cebada, de 31 á 32; algarrobas, de 
36 á 37; guisantes, de 42 á 44. 
El tiempo de fuertes heladas, lo cual 
hace que los labradores no puedan de-
dicarse á las labores.—A. J . M. 
Medina del Campo (Valladolid) 
11.—Al mercado de hoy han entrado 
1.200 fanegas de trigo, 100 de centeno, 
300 de cebada, 400 de algarrobas y 500 
de garbanzos, cotizándose, respectiva^ 
mente, de 46,75 á 47,25, 32, 29, 32 y 
90 á 120 reales. 
De patatas se presentaron 2.000 arro-
bas, pagándose á 7,50 reales una. 
Vino blanco, á 17 reales cántaro; 
ídem tinto, á 18; vinagre, á 17. 
Animado el mercado.—C. 
^ Santander \ \ . — H a r i n a s . — 
precios no tenemos idea de que hayan 
sufrido alteración los de 18 reales arro-
ba por las harinas de cilindro y 17,50 
por las de piedra, de buenas marcas. 
Embarques de la semana, 7.359 
sacos. 
C e b a d a . r e c i b i e r o n 225 sacos de 
Andalucía. 
El mercado tiene poca amplitud y el 
precio no se aleja del de 20 pesetas por 
cada saco de 80 kilos con envase. 
Maiz.—Sz han recibido 1.125 sacos 
en varias partidas. 
La venta se va acentuando y los a l -
macenistas detallan de 22,50 á 23 pe-
setas el saco de 100 kilos, tela inclusa. 
E l Corresponsal. 
Paredes de Nava (Palencia) 11. 
No hay existencia de vino de la cose-
cha, porque fué muy corta y se vendió 
lo poco que había á 60 céntimos la 
azumbre. La mayer parte de lo que se 
vende viene de Rioja, entre 17 y 18 
reales. ¿ssfOph e> i15 
El campo superior, y los obreros to-
dos ocupados en las labores del viñe-
do, ganando de 8 á 9 reales de jornal 
con tendencia á mayores precios. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado en el día de la fe-
cha, son los siguientes: 
Trigo, a 44 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 27; avena, á 18; lente-
jas, á 40; alubias grandes, á 82; ídem 
pequeñas, á 68; yeros á 36. 
Harina de primera, á 16,50 reales 
arroba; de segunda, á 15; de tercera, á 
14,50; harinilla, á 11 la fanega; cabe-
zuela, á 10,50; salvadillo fino, á 13.— 
E l Corresponsal. 
*** Pampliega (Burgos) 11. — El 
mercado de granos muy flojo, porque 
los compradores se hallan retraídos en 
espera de que aún bajen los precios que 
hoy rigen. Sólo la cebada parece que 
está solicitada per diferentes compra-
dores de Haro, Logroño y Vitoria. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Entraron 400 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 42 á 46 rea-
les fanega; 100 de centeno, á 33; 100 
de cebada, á 26; 200 de avena, á 16, y 
50 de yeros, á 40; vino tinto y blanco, 
á 16 reales cántara; cerdos al destete 
se presentaron 30, que se pagaron de 
60 á 70 reales uno; de seis meses 20, á 
240; 8 de un año, á 54 reales arroba, 
en vivo. 
Buenos los campos. — E l Corres-
ponsal. 
Palencia 11.—En el mercado de 
ayer rigieron los siguientes precios: 
Trigo, á 45 reales fanega; centeno, á 
31; cebada, á 26; avena, á 18 .—^ Co-
rresponsal. 
* D E C A T A L U Ñ A 
Lérida 11.—Flojo el mercado de ce-
reales, acentuándose la baja en las po-
cas transacciones que se verificaron, 
como puede verse por el siguiente 
listín: y: 
Trigo monte clase superior, á 17 pe-
setas la cuartera de 73,36 litros; co-
rriente, de 16 á 16,50; floja, á 15,50; 
huerta, á 15,50; cebada, á 9,50; maíz, 
á 11,75; habones, á 12; habas, á 12; 
judías, de 17 á 22; aceite (Albóndiga), 
de 10 á 10,50 arroba. 
El mercado flojo, encalmado y con 
tendencia á la baja por lo que respecta 
á los trigos; pero muy firme en cuanto 
se refiere á la cebada y avena, alimen-
to del ganado mular, caballar y asnal. 
En el tinglado hay muchas existen-
cias de trigo.—E¿ Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Almendraiejo (Badajoz) 9.—Precios 
corrientes: Trigo, á 61 reales faneg-a 
los 47 kilos; cebada, á 31 los 34,50; 
avena, á 16 los 28; habas, á 43 los 46; 
garbanzos, de 70 á 120 fanega; aceite, 
á 39 la arroba castellana; vino t in to 
nuevo, á 10 los 16,64 litros; blanco, de 
9 á 10; aguardiente anisado de orujo, 
30°, á 60 los 16 litros; ídem de vino, á 
60; ídem doble anís, á 76; espíritu de 
vino, 39 á 40°, á 125 pesetas hectoli-
t r o . — d e l C. 
D E L E O N 
Ledesma (Salamanca) 10.—Precios 
del mercado último: Trigo, á 44 reales 
fanega; centeno, á 31; cebada, á 32; 
algarrobas, á 31; avena, á 22; garban-
zos, á 140. \ A Gífrí 
Patatas, á 4 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 uno; nov i -
llos de tres años, á 2.000; vacas cotra-
les, á 600; añojos y añejas, á 700. 
Cerdos al destete, á 50 uno; de seis 
meses, á 90; de un año, á 110; de a ñ o 
y medio, á 220.—El Corresponsal. 
Sahagún (León) 10.—El tiempo 
primaveral, yendo bastante avanzada 
la poda de las viñas. 
En el mercado celebrado hoy han 
oscilado muy poco ios precios que r i -
gieron en el anterior; la tendencia firme 
y ofertas muy pocas. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: . w g Q / V M 
Entraron 500 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 44 reales una; 204 de 
centeno, á 36; 132 de cebada, á28 ; 200 
de avena, á 24, y 70 de garbanzos, de 
120 á 140; patatas, á 6 arroba; vino, á 
16 el cán ta ro .—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 9.—Situación del mercado de 
ayer: 
Entraron 500 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 45 á 46 reales una; 60 
de centeno, de 31 á 31,50; 400 de ce-
bada, de 31 á 32; 200 de algarrobas, 
de 31 á 33; avena, á 22; garbanzos 
finos, de 46 á 47, en onza, á 150 reales; 
ídem de 49 á 50, á 140; ídem de 53 
á 54, á 125; ídem de 57 á 58, á 110; 
ídem duros, de 47, á 130; ídem de 48 á 
50, á 125; ídem de 50 á 52, á 115. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16, y de tercera, á 
13; harinilla, á 10; cabezuela, á 8; sa l -
vadillo, á 7,50. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino blanco y tinto, á 16 reales c á n -
taro.—i¿7 Corresponsal. 
Villamañán (León) 12.—Va an i -
mándose la extracción de vinos, deta-
llándose á 16 reales cántaro. 
El trigo, de 43 á 44 reales faneg-a; 
centeno, de 32 á 33; cebada, de 25 á 
2 6 . — E l Corresponsal. 
D E N A V A R R A 
Legarda 9.—Tocamos ya al té rmino 
del invierno, rico este año en humeda-
des, siendo la antítesis del pasado, 
puesto que por doquiera corren arroyos 
de agua, admirando y besando en e l lo 
la mano de Dios, ya que tan necesita-
dos nos encontrábamos; por esta c i r -
cunstancia se han hecho bastantes hon -
dalanes, estando ahora ocupados en 
sus plantaciones, que en lo general 
son sobre Rupestris de Lot, Riparia, 
Rupestris y Aramón Gaucín. 
E l poco vino que encierra esta bode-
ga de las pobres cosechas del 98 y 99, 
sigue estacionado, siendo sus precios 
nominales; así es que esto remacha e l 
clavo del sufrido agricultor. 
Los sembrados presentan buen as-
Trigo, á 5,50 pesetas el robo; avena, 
á 3,25; maíz, á 4,50; patatas, á 1 pese-
ta arroba. 
Después de dos días de fríos estre-
mados, parece que otra vez se presenta 
el tiempo propenso á la humedad.—£11 
Corresponsal. 
Peralta 10.—Poco nuevo teng-o 
que añadir á cuanto tuve el gusto de 
manifestarle en mi correspondencia an-
terior, fecha 20 de Febrero último. 
Las ventas de cereales y vinos s i -
guen paralizadas en esta localidad, si 
bien se nota alguna mayor animación 
en la de vinos. 
Los precios son los siguientes: Trig-o 
de huerta, á 20 reales robo de 28,13 
litros y 21 el de monte, aunque ambos 
precios son más bien nominales, pues 
se hacen pocas transacciones, y és tas 
sin importancia. 
En cuanto al vino, se venden a lgu -
nas partidas al precio de 7,50 reales 
cántaro de 11,77 litros, que es el co-
r r ien te . -^ . M . 
D E L A R I O J A 
Uruñuela (Logroño) 10.—Tenemos un 
tiempo sumamente frío, con vientos 
Norte y Noroeste, con gran perjuicio 
para los campos. De vinos tenemos de 
40 á 50.000 cántaras, buenas clases, 
que cedemos de 8 á 8,50 reales cántara , 
á cuyo precio se mide para Burgos, 
Palencia y Santander. También con 
destino á Francia se ha ajustado una 
partida de 3.000 cántaros próximamen-
te, á 8 reales una, con 2 por 100 de 
descuento al vendedor. 
Hace falta salga más vino, pues va 
la venta muy lentamente.—El Corres-
ponsal. 
Avales (Logroño) 9.—Vamos 
pasando un invierno muy bueno de h u -
medad. Los meses de Noviembre j D i -
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ciembre tuvimos continuas lluvias, y 
á mediados de Enero una nevada de 
media vara próximamente; y con un 
viento muy cálido de Suroeste, desapa-
reció en tres días, pero ahora llevamos 
unos días con fuertes hielos. Esta ma-
ñana á las siete señalaba el termóme-
tro 5o bajo 0, y no será extraño que ha-
ga estragos en el viñedo, porque ya se 
ven algunos botones movidos. 
La venta de vino marcha bien, y 
siempre con deseos de vender; los pre-
cios fluctúan de 6 á 13 reales la cán-
tara de 16 litros, según clase. El pan 
se vende á 14 perras chicas las 5 libras; 
avena, á 20 reales fanega; patatas de 
la Montaña, á 12. 
Las labores muy atrasadas. También 
nos ha visitado el trancazo, habiendo 
mucha gente en cama.—P. A . 
Haro (Logroño) 12.—En la úl-
tima semana se han sentido unos fríos 
horrorosos, habiendo nevado. 
E l mercado de vinos se va animan-
do, teniendo al alza las clases sanas. 
Aquí se han hecho importantes parti-
das á 10 reales la cántara. Los claretes 
alcanzan mayor precio. 
Las labores del campo están retrasa-
das, escaseando los peones en muchos 
pueblos, por haber venido menor nú-
mero de braceros de Galicia y tierra de 
Campos que otros años. 
El aspecto de ios sembrados es 
El trigo, á 42 reales fanega, y la 
cebada, á S2.—M Corresponsal. 
Azofra (Logroño) 11.—Los cam-
pos están buenos en todos estos pue-
blos, cotizándose los granos: Trigo, de 
40 á 42 reales fanega; cebada, de 30 á 
32; avena, de 20 á 22. 
Se ha reanimado aquí la exportación 
de vinos, pagándose de 10 á 10,50 rea-
les la cántara. Las clases son muy 
buenas. 
Ha empezado la cava del viñedo, y 
como escasean los peones, se han ajus-
tado por la temporada, desde las Can-
delas hasta San Juan, á 40 y 42 duros, 
más 6 fanegas de trigo, resultando á 
9,50 reales diarios.—M. O. 
Ouel (Logroño) 11.—Los últi-
mos hielos han hecho mucho daño en 
los habares y en algunos frutales ade-
lantados. Los sembrados de cereales 
están buenos. 
Cotizamos: Vino, á 9 reales la cán-
-tara de 16,04 litros, estimándose las 
existencias en unas 50.000 cántaras; 
aceite, á 60 reales ídem; trigo, á 46 la 
fanega; cebada, á 32.— üñSvMcr ip tor . 
D E V A L E N C I A 
Bañeras (Alicante) 11.—Aspecto en-
cantador ofrecían estos campos con la 
lozanía de sus sembrados y deslumbra-
dora florescencia de sus almendros y 
demás árboles frutales; y á la vista de 
esta expectativa, gozaban los agricul-
tores fundando sus esperanzas en una 
buena cosecha; pero el inesperado cam-
bio atmosférico que se produjo en la 
madrugada del día 6 de este mes ca-
yendo una helada pocas veces conoci-
da, dió al traste con tales ilusiones, y 
sucedió aquello de la fábula de la le-
chera cuando exclamo: i Adiós, leche, 
pollos, lechón, vaca y ternerosl ¡Po-
bres labradores! Sus alegrías se han 
trocadí) en tristeza y desencanto, mi-
rando el pavoroso porvenir que se les 
aguarda, pues el pago de contribucio-
nes y demás gabelas han de pesar so-
bre los mismos, y en la misma forma 
que hasta aquí. 
Los precios que hoy rigen en los ar-
tículos de primera necesidad, son los 
siguientes: Harinas de trigo de prime-
ra y segunda clase, á 21 y 22 reales; 
trigo, á 17 ídem barchiila; centeno, á 
11; panizo, á 9; aceite, á 44 reales arro-
ba-j sin consumo, y vino, á 5.—/. E . 
Alicante 12.—La agriculturade 
muchos pueblos de esta provincia, es-
pecíálmente los situados al Norte y 
Oeste, ha sufrido tremendo desastre con 
los fuertes hielos que han caído. Las 
pérdidas son inmensas en las cosechas 
de almendras y otros frutos, así como 
en los de patatas, judías, etc., etc. 
Se ha animado el mercado de vinos, 
sobre todo para las buenas clases. Au-
menta la demanda, habiéndose pagado 
en Monóvar á 7 y 8 reales el cántaro 
(11 litros), por caldos superiores, 15 á 
16°, sin enyesar.—Fl Correspo7isal. 
^ Onil (Alicante) 11.—Buenos los 
sembrados, por más que los últimos 
hielos han hecho daños en los campos 
que estaban ya en plena floración. Los 
nabares han quedado negros y los al-
mendros sin flores. 
Encalmado el mercado. 
Eigen los siguientes precios: Vino, 
á 6 reales cántaro (11 litros), con fir-
meza; aceite, en alza; trigo, á 19 reales 
barchiila; cebada, á 10; habas, á 12.— 
Píí̂ fi[L^&T5IOflÜ.¿[ Aij. Á.'XJX\}-'^,A 2( 
A Sonaja (Castellón) 12.—Las he-
ladas han hecho estragos en los a l -
mendros, algarrobos y en las viñas 
que estaban adelantadas. 
Precios: Trigo, á 16,50 reales bar-
chilla; maíz, á 8; algarrobas, con mu-
chas existencias y gran demanda, á 
5,50 reales arroba; vino tinto, á 5 rea-
les decalitro; aceite, á 60 reales arroba. 
M Corresponsal. 
í % Cheste (Valencia) 12.—Buenos 
los sembrados, á pesar de los fríos pa-
sados. 
Los algarrobos han padecido, así 
como otras plantas. 
El vino tinto, á 5 reales decalitro; 
algarrobas, á 6 reales arroba; aceite, á 
52; trigo, á 18 reales barchiila.— I 
Corresponsal. 
D E L A S V A S C O N G A D A S 
Vitoria 9.—Desanimado el mercado 
celebrado ayer en esta plaza. A conti-
nuación anoto los precios que han re-
gido: Trigo, á 11 pesetas la fanega; 
cebada, de 6,75 á 7; avena, á 4,25; ha-
bas, á 9,75; maíz y alholva, á 9. 
Ganado se presentó poco, cotizándo-
se el de cerda á 12,50 pesetas arroba, 
y el vacuno de 6 á 6,50 ídem el ral-
de.—^ Corresponsal. 
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NOTICIAS 
Los vinicultores de Jumilla, Yecla, 
Tomelloso, Valdepeñas, Daimiel, Alcá-
zar de San Juan, Moral de Calatrava, 
Campo de Criptana, Albacete, Barbas-
tro y otros muchos pueblos, han pro-
testado nuevamente contra el proyecto 
de alcoholes y dirigido excitaciones á 
sus representantes en Cortes para que 
defiendan su principal riqueza. Tam-
bién las Diputaciones de Zaragoza, 
Castellón y otras provincias, han ex-
pedido telegramas en igual sentido á 
sus Diputados y Senadores. 
Ha renacido, pues, la agitación en 
las comarcas productoras, siendo tan 
formidable el movimiento contra el ini-
cuo proyecto de alcoholes, que de se-
guro no prosperará, á no ser que se 
modifique radicalmente, dando la de-
bida satisfacción á los millares de pue-
blos que en España viven de la Vini-
cultura. 
El Sr. D. Aniceto Llórente, Catedrá-
tico de Agricultura en el Instituto de 
Logroño y autor de la notable obra 
Los Abonos, acabado publicar una Car-
tilla que enseña á los agricultores á 
preparar por sí mismos los abonos mi-
nerales. 
Recomendamos la adquisición del 
último trabajo de aquel distinguido 
publicista agrícola, cuyo precio es cin-
cuenta céntimos. 
La feria celebrada el viernes último 
en el Matadero no ha estado tan con-
currida de reses como las ferias ante-
riores, ni las transacciones han sido 
tan importantes, debido á la importan-
te subida délos precios de las terneras 
y ganado de cerda. 
Los bueyes y vacas se han vendido 
de 31 á 32 reales raide de cinco kilos, 
y las terneras de 34 á 35 ídem. 
El ganado de cerda se ha cotizado de 
88 á 90 reales arroba de 12,50 kilos, ro-
ses pequeñas-y flacas. 
Esta importante alza en los precios 
es motivada por no quedar existencias 
de cerdos negros en el mercado, por 
lo que. se, espera suban aún más los 
ijüí 
La Exposición provincial de gana-
dos, maquinaria y productos agrícolas 
de Valladolid, se celebrará en los pri-
meros días del próximo Septiembre. 
Se dividirá en los siguientes grupos: 
1. ° Ganados en general. 
2. ° Conejos y aves de corral. 
3. ° Cereales y d e m á s productos 
agrícolas y sus derivados. AT#I j r f r v 
4. ° Utiles de labor y maquinaria 
agrícola, y 
5. * Floricultura y horticultura. 
A los fabricantes de azúcar: '*> i 
Los periódicos franceses dan cuenta 
de hallarse muy adelantados los ensa-
yos para evolucionar por completo la 
industria azucarera por medio de la 
electricidad, con cuyo agente se ha 
conseguido sacar el azúcar refinado en 
una sola operación, suprimiéndose, por 
tanto, todo lo relacionado con el refino. 
El trastorno que el nuevo medio pue-
de traer á nuestra reciente industria es 
muy grande, pues apenas instaladas las 
fábricas españolas tendrán necesidad 
de nuevos capitales para la moderna 
implantación. 
El tráfico de vinos es bastante con-
siderable esta temporada por la esta-
ción de Pasajes, si bien parte de ello 
queda detenido en los almacenes re-
cientemente allí establecidos. 
Los comerciantes que en Alicante se 
dedican á la exportación de vinos, han 
acordado crear un Sindicato para aten-
der á la defensa de sus intereses. 
Para el cargo de Presidente del refe-
rido Sindicato ha sido elegido el celoso 
é inteligente comerciante D. Francisco 
Le Dantec, y para el de Secretarios los 
conocidos almacenistas Sres. Bardiu y 
Falp. 
Una nueva enfermedad de la remo-
lacha azucarera se ha presentado en los 
alrededores de Hidelsheim y de Bruns-
wick , en una de las regiones de Ale-
mania, donde el cultivo de esa planta 
tiene más importancia. 
La enfermedad ataca á la raíz de la 
planta. Las hojas conservan la aparien-
cia normal, y es imposible, á primera 
vista, distinguir las plantas enfermas; 
la enfermedad reside en el tejido epi-
dérmico, destruyendo la capa genera-
dora y deteniendo el crecimiento en las 
partes atacadas. La desorganización de 
los tejidos localiza generalmente en 
forma anular, extendiéndose más ó me 
nos regularmente sobre una parte ó 
sobre la totalidad de la raíz en su re-
gión media. 
La causa de la enfermedad es toda-
vía desconocida, y se ignoran igual-
mente los medios de contrarrestar la 
propagación de la plaga. 
El conocido constructor de arados 
D. Ramón Giralt, de Tárrega (Lérida), 
ha sido agraciado con medalla de oro y 
cruz con diploma de honor, de la Aca-
demia parisiense ¿Plnventions, justo 
premio á su inteligencia por los arados 
que ha inventado, y que según nuestros 
informes están dando magnífico resul-
tado en todas las comarcas donde se 
emplean para el laboreo de las tierras. 
El catálogo, que enviará gratis dicho 
señor á todo el que se lo pida, detalla 
perfectamente las clases y precios de 
los instrumentos aratorios que han ob-
tenido tan alta y merecida distinción. 
- y • 
Los viticultores y los fabricantes de 
alcoholes vínicos de Logroño trabajan 
activamente para conssguir la aproba-
ción de la enmienda del señor conde 
de Retamoso. 
Los Senadores y los Diputados de la 
provincia han prometido que se opon-
drán al proyecto de Villaverde. 
En caso de que prosperara será reci-
bido con el cierre; general de fábricas 
en la región. 
Se halla paralizada la venta de vinos 
para la exportación, y existen en las 
bodegas grandes cantidades, cuyo úni-
co empleo podría ser en las destilerías, 
actualmente retraídas, esperando que 
se resuelva la cuestión de los alcoholes. 
Se ha celebrado en Sevilla una nu-
merosa reunión de labradores y propie-
tarios, con el fin de constituir una Liga 
de defensa contra los atropellos que de 
continuo ocurren por falta de policía 
rural. 
Se nombró una Comisión organiza-
dora de esta Asociación, la cual se pro-
pone que sea un hecho el respeto á la 
propiedad rústica y la seguridad perso-
nal en el'campo. 
Dicen de Orense que, gracias á las 
gestiones de su Alcalde; hoy se come 
el pan en aquella ciudad más barato 
que en el resto de las provincias de 
España. 
El kilo de pan de harina de primera 
se expende en la tahona reguladora 
municipal á 30 céntimos." 
Y lo más notable del caso es que en 
aquella comarca no se cosecha trigo. 
Este cereal se trae de Castilla. 
Toman notable impulso las obras del 
Canal de Aragón y Cataluña, que com-
prenden en la actualidad el trazado 
afecto á los términos municipales de 
Estada, Estadilla, Fonz y La Almunia 
de San Juan. 
Se ocupan 1.200 braceros: 600 en la 
primera sección, desde la presa, en 
términos de Estada y Olvena, hasta el 
barranco de «La Mesa», en la jurisdic-
ción de Estadilla; y otros 600 en la se-
gunda sección, desde el barranco de 
«La Mesa» al término de La Almunia. 
En esta última se trabaja exclusiva-
mente en movimientos de tierras, en 
desmontes y explanaciones. 
Las obras de la primera sección, á 
cargo del inteligente y celosísimo In-
geniero D. Cornelio Arellano, están en 
pleno desarrollo. 
El cauce del Canal se halla por com-
pleto abierto, terminado y afinado en 
toda esa sección, y muy adelantadas 
las obras de fábrica, y de éstas conclui-
das algunas muy importantes, como 
las de la extensa alcantarilla de la Val 
de Estada. 
Próxima la época de injertar, reco-
mendamos la siguiente receta de betún 
para proteger los injertos, en particu-











Fúndase sucesivamente á fuego len-
ta y apliqúese templada con un pincel 
al injerto. 
El jueves último se celebró en Valen-
cia el ensayo de la fiesta del Arbol en 
el campo de experiencias de la Cámara 
Agrícola, en el Jardín del Real. Como 
se había anunciado, se dió una labor de 
arado de vertedera sistema Bernete en 
la parcela destinada á la siembra de 
patatas, y se plantaron 200 naranjos de 
pie agrio para iniertarlos el próximo 
año. 
A l Jardín del Real acudieron el doc-
tor Aliño, D. José Vidal, el Sr. Martí-
nez Aloy y otros miembros de la Cá-
mara Agrícola, que quedaron satisfe-
chísimos del resultado de la expe-
riencia. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 31 35 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 07 
M A D R I D 
IMPEENTA. DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1900 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS H E E I D K E O S DEL 
c ^ ^ E X G M < X S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E O ^ Exposición de Burdeos de 1895.-DIPL0MA DE HONOR 
L a wií alta, recompensa concedida á los tinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
• . : í 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » 
Idem » 75 > 
Idem > 50 > 
Idem > 25 » 
Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 id. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Ot. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Perei, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro qu» 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. . 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. i", 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
CVM A LOS VIMCÜLTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte e Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos; 
c o m 
MACEIS CEIBALES DE SIEI1B (SOGA) 
EN LA LINEA DE SAN GOTHARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
Ciillivo de la rem olacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜGAK 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
n ñ a , de Gureudez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
m m i T O í m f c i c o d e m a d r i d 
Ato 9 Í 
DIRECTOR 
D r . J o s é M u ñ o z del Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Yinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÚBEDA (JAEN) 
Cosechero, D. Angel Fernández y Fer-
ndndez, el cual servirá los pedidos que se 
le hag-an. 
LIBRERÍA AGRICOLA N A C I O M L I EXTRANJERA 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
P i n A C ê desean en ̂ uen us0- •̂ ara I • «» O , venderlas dirigirse á, D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T i m n c ê ven¿*en ^ 200 akuece8 ̂  I IM w D . 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirighse á D , Antonio Cande-
las, á CALATAYÜD (Aragón). 
4 los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que lo« 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Ilegla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almeiidralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimo» 
el Reglamento. 
Dirigirse k D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
V Í 1 S T I M O S M O S BE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Coya, 19, ó 
á su Admiuistador eu Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz, 
D. G&RMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetás 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir- los pedidos á Hijos de José 
Ensebio RocJieU.—SILBA O. 
Y I D E S AMERICANAS" 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
í t í x i Propietario-Director X1 &fe 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DE BAKBADOS DE AUTKKTICIDAD GARAKTIDA 
k LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin núm. 1, 
á, 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 80 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil. 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 18»9 
Í^S&xAíuaajKM ere e e U & i M f f v 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y booificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado. Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites,—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
loa usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídemae atálog-ois especiales 
E l nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
I A I I I I 
Premiado con Agrícola 
! BOCQjB^ 
-cm i 
6 ñu TAMAÑOS) !tJi 801 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S E I S . JORGE M A R T Í E HIJOS 
Medalla de Oro en la Feria-Concurso 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado,—Sangre seca entera.—^Sangre seca polvo,—Superfos-
fâ o huesos, N 4 v ' '..r,' • 't« K ¿. _ ,'„ . . r „ a r •» jV ..c * i j / 
A B O N O E S P E C I A L . . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años, 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos, 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonates, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona, 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
m s i cuzmiii 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁ1T1GÜ1 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la C r ó n i c a de Vi-
nos y Cereales , calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Ma-
drid. 
aun n i ! ; n i ÜJ 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alg-una, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálog'os y 
testimonios se deseen. 
)I) mimóte 
mim M i l I S P i l i D E D I M I T Í 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» ' 
T> . , . • .. • . , . A i fftniWi - . . - - v - u ^ - w » í i, ] --b - ^ . r y i l l V O i . ' Si 
xteconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha afrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
t inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
silio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
b'ivjv. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
• Si 
ARoxxm CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ANO XXIII 
7 í I (Ĵ J 0. 
La CRÓMICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Eecoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
SÍ35 
m í o 
) i m i 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, Par ís 
8UIA PRÁCTICA del Destliador de Cognac, on. Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L envladoñ e r a t i * . 
Se corresponde en Caitellano. 
ABONOS QUIMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen a los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las formulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo ga ran t ía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr, D , B , Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D, Rafael López M, Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete, 
Depósitos en los principales puertos de España, Venta anual 200,000 sacos, 
ROGrGrEN Y C O M P A Ñ Í A , — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
ÍID'T 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas 
3̂ )1 08 
T O R T O S A 
I A l f l l l f l g 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
W M B i M 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
APARATOS P R M E G I A D O S Y PREMIADOS CON MEDALIA DE ORO 11 LA F E R I A - C 0 K C 1 S 0 AGRICOLA DE B A R C E I M 
P A T E N T E DE INVENCIÓN: P. G L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 2 1 1 , P R A L . — B A R C E L O N A 
E N R E J A D O S DE A L A M B R E 
para todo g é n e r o de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Pídanse Catálogos 
Ronda de San Pedro, 60 
B a r c e l o n a 
i 
i 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA D E SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtetor' Q*r«nt$ 
D. AGUSTÍN V A L L S B E R G E S , INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones oom 
pistas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 5 9 5 
?>D 805 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porium, septosporiutn, septogylindríum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
mil 
LA ALBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
* e rrifcie Spanisli Wine octsk Company DLdmitedl 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
üvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s eu Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g r i o H U O O U I S ' E I S r Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á |D. C. W. Crous, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España, 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Jiosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precios 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnifica colección de injertos para elaboración de vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. M a í z gigante de 
Caragua. 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este a£Lo, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
